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1 Johdanto
Aluetilinpidon tietosisältö on laajentunut huomattavasti Euroopan Unionin 
jäsenmaiden tilastotuotannon harmonisoinnin myötä. Aluetilinpidon järjestelmä 
on laadittu ensimmäisen kerran siten, että se noudattaa Euroopan 
kansantalouden tilinpitojärjestelmän 1995 ohjeistusta (EKT 95). Se sisältää 
kaikki EKT 95:ssä aluetilinpidon luvussa esitetyt tuotantotaloustoimien tilit 
vuosille 1995 - 1999. Vuoden 1999 tiedot ovat ennakollisia.
Aluetilinpidon tietosisältöjä vastaavat EKT 95 koodit:
1) Tuotos (P1R)
2) Arvonlisäys (B1GPH)
3) Palkansaajakorvaukset (Dl K)
4) Työlliset (El)
5) Palkansaajat (E 12)
6) Kiinteän pääoman bruttomuodostus (P51)
Tiedot tuotetaan luokiteltuna toimialan sekä tuottajatyypin mukaan alueittain. 
Aluejakona käytetään uusinta voimassa olevaa virallista Euroopan Unionin 
NUTS1 alueluokitusta vuodelta 1999. Julkaisun pääasiallinen aluejako on 
maakunta (NUTS 3), taulukossa (2) on myös seutukuntaluokitus. Tietoja 
joudutaan aggregoimaan aluetason mukaan, jotta tietosuojaa ei rikota.
Tavoitteena aluetilinpidon laadinnassa on ollut uudistetun kansantalouden 
tilinpidon luokitusten käyttöönotto. Lisäksi aluetilinpidossa käytetään samoja 
lähdeaineistoja kuin kansantalouden tilinpidossa aina kun se on mahdollista. 
Tämän ansiosta aluetilinpidon ja kansantalouden tilinpidon luvut ovat 
vertailukelpoisia. Uudistuksen myötä aluetilinpito on laadittu kansantalouden 
tilinpidon toimialaluokituksen sekä tuottajatyyppiluokituksen mukaan2.
Menetelmällinen lähde on Euroopan kansantalouden tilinpidon käsikirja 19953, 
joka viitoittaa työtä erityisesti määritelmien sekä käsitteiden avulla. Lisäksi 
kirjassa on suosituksia aluetilinpidossa noudatettaviksi menetelmiksi. 
Menetelmällisenä ohjeena toimii myös Aluetilinpidon menetelmät julkaisu4, 
joka tarjoaa käytännön ohjeita aluetilinpidon laadinnalle. Nämä 
menetelmäasiakirjat muodostavat pohjan EU-jäsenmaiden aluetilinpitojen 
harmonisoinnille. Monia edellä mainittujen teosten menetelmiä sekä 
määritelmiä on esitelty myös tässä julkaisussa, koska tavoitteena on tarjota 
lukijalle kattava selonteko laskelmien kulusta.
1 Nomenclature of territorial units for statistics
2 Kansantalouden tilinpidon toimiala- sekä tuottajatyyppi luokitukset liitteenä.
3 Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä EKT 1995, Eurostat, 1997
4 Aluetilinpidon menetelmät arvonlisäys ja kiinteänpääoman bruttomuodostus toimialoittain,
Eurostat, 1996
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Aluetilinpito on koko kansantalouden tilinpidon täsmennys. Sen johdosta 
käytössä ovat samat käsitteet kuin kansantalouden tilinpidossa. Jos käsitteet 
poikkeavat kansantalouden tilinpidon vastaavista, on siitä mainittu erikseen.
Aluetilinpidon julkaisu sisältää tilinpitojärjestelmän kuvaus- sekä taulukko- 
osion. Järjestelmän kuvauksessa tarkastellaan käytettyjä luokituksia sekä 
määritelmiä. Erityisesti perehdytään tilastoyksiköiden määrittelyyn sekä 
kohdentamiseen alueille. Lisäksi luodaan katsaus käytettyihin menetelmiin. 
Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan käytettyjä lähdeaineistoja sekä 
laskelmien kulkua. Taulukko-osiossa on kuvattu aluetalouksien laman jälkeistä 
kehitystä aluetilinpidon aineiston avulla. Se sisältää taulukoiden lisäksi 
aluetalouksien tarkastelun.
Luokitukset ja määritelmät
Tässä esitetään aluetilinpidon laskelmissa käytettyjä yleisiä periaatteita. Ensin 
käydään läpi käytetyt aluejaot sekä alueiden määritelmät. Tämän jälkeen 
luodaan katsaus havaittaviin yksikköihin aluetilinpidossa sekä tarkastellaan 
näiden eroja. Lopuksi tutkitaan mitä eroja käytettävissä olevien menetelmien 
välillä on sekä mitä menetelmiä olisi käytettävä.
Alueet aluetilinpidossa
Aluetilinpidossa käytetään viimeisen tilastovuoden 1999 alueluokitusta, jonka 
mukaan talousalue jaetaan alueisiin. Talousalue jaetaan varsinaiseen - sekä 
ulkoalueeseen. Ulkoalue muodostuu niistä talousalueen osista, joita ei voida 
suoraan liittää mihinkään yksittäiseen alueeseen5. Ulkoalue sisältää Suomen 
ulkomaan edustustot. Varsinaiseen alueeseen kuuluu muu Suomi, joka on 
NUTS-luokituksen mukaisesti jaettu osiin.
Tilastoyksiköt eli toimipaikat kohdistetaan alueille kotipaikka -periaatteen 
mukaan. Tämän perusteella tuotos sijoitetaan sinne, missä tuotantoyksikkö 
sijaitsee. Samoin työpanos on kohdistettu tuotantoyksikön sijainnin mukaan 
eikä työntekijän kotipaikkaan.
Tilastoyksiköt
Yleensä tilastoyksikkönä aluetilinpidossa on paikallinen toimialayksikkö 
(paikallinen TAY) eli toimipaikka. Yksikölle kohdistetaan sille kuuluvat 
taloustoimet. Muita yksikköjä, joista on tietoja saatavilla, ovat yritys ja 
julkisyhteisö eli institutionaaliset yksiköt.
Toimialayksikkö on toimialaluokituksen perusyksikkö. Yritykselle on 
puolestaan tunnuksen omaista itsenäinen päätöksenteko. Se ort pienin 
havaittava institutionaalinen yksikkö.
5 Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä 1995 EKT 1995, Eurostat 1997,13.06.
Paikallinen yksikkö määritellään kahden ominaisuuden avulla. Ensiksi ne ovat 
kiinteitä. Liikkuva kalusto on yhdistettävä paikallisiin yksikköihin. Toiseksi 
paikallinen yksikkö vaatii minimimäärän työvoimaa. Tällainen minimi on puoli 
kokoaikavastaavaa työllistä eli puoli työvuotta.
Yleisesti työpanoksen sekä palkansaajakorvauksien jakosääntöjen alueille 
pitäisi olla yhdenmukaiset arvonlisäyksen jakosääntöjen kanssa. Kuitenkin 
eroja tästä säännöstä ilmenee esimerkiksi rautatie- ja ilmaliikenteen 
toimialoilla.
Aputoimipaikat ovat pää-, myynti- yms. konttoreita, jotka palvelevat yrityksen 
tuotantoyksikön tai -yksiköiden toimintaa. Nämä kohdistetaan aluetilinpidossa 
samalle toimialalle kuin kansantalouden tilinpidossa. Tämän mukaan 
aputoimipaikka kohdistetaan sille toimialalle, jolle sen palvelemien yksikköjen 
arvonlisäyksen pääosa on luokiteltu.
Aputoimipaikka voi palvella eri alueilla sijaitsevia yksikköjä. Aputoiminnot 
kohdistetaan kotipaikkaperiaatteen mukaan sille alueelle, jolla ne sijaitsevat.
Monilla toimialoilla liikekirjanpidon liikevaihto on lähellä kansantalouden 
tilinpidon tuotoksen määritelmää. Tämän takia varsinaisten toimipaikkojen 
tuotos onkin jaettu alueille liikevaihdon perusteella. Aputoimipaikkojen 
arvonlisäystä ja tuotosta ei voida laskea samalla tavalla kuin varsinaisten 
toimipaikkojen, koska aputoimipaikka ei laskuta kaikkia tavaroita ja palveluja, 
joita se tuottaa varsinaisille toimipaikoille. Jos arvonlisäys laskettaisiin saman 
menetelmän mukaan vähentäen liikevaihdosta välituotekäyttö, aliarvioitaisiin 
niiden alueiden arvonlisäystä, joilla esiintyy runsaasti aputoimipaikkoja. Siksi 
liikevaihto on estimoitava erikseen aputoimipaikalle. Liikevaihdon arviointia 
on käsitelty myöhemmin.
2.3 Alueelliset laskentamenetelmät
Tavat, joilla tietoja alueellistetaan, jaetaan kolmeen pääluokkaan. Nämä ovat 
osista kokonaisuuteen -, kokonaisuudesta osiin - sekä sekamenetelmä. 
Seuraavassa luvussa esitellään myös huomattavasti tarkempi sekä 
käytännönläheisempi jako, jota käytettiin aluetilinpidon laskelmissa. Liitteissä 
on esitelty taulukko, jossa menetelmät jaetaan toimialoittain ja tuottajatyypin 
mukaan. Osista kokonaisuuteen tarkoittaa, että paikallisten toimialayksikköjen 
tietoja lasketaan yhteen, jotta saavutetaan oikeat alueelliset tiedot. Tämä 
menetelmä edellyttää kattavia tietoja paikallisista toimialayksiköistä.
Osista kokonaisuuteen -menetelmän avulla ei aina saavutetaan täysin samaa 
tasoa kuin kansantalouden tilinpidossa. Tämä johtuu usein siitä, että 
kansantalouden tilinpidossa on käytettävissä lähteitä, joita ei voida hyödyntää 
aluetilinpidossa. Tavallisesti tämän kaltainen poikkeama korjataan kertomalla 
aluetilinpidon luvut toimialoittain sekä tuottajatyypeittäin vakioisilla 
kertoimilla.
Kerroin = kansantalouden tilinpidon arvo / laskettu arvo.
Kokonaisuudesta osiin -menetelmä edellyttää, että kansantalouden tilinpidon 
taso jaetaan tarkemmalle NUTS X-tasolle. Tässä jaossa on käytettävä siihen 
sopivaa indikaattoria, joka kuvaa mahdollisimman hyvin kyseessä olevan
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ilmiön alueellista jakaumaa. Tämän menetelmän hyvä puoli on se, että sillä 
päädytään aina samaan lopputulokseen kuin kansantalouden tilinpidossa.
Aluetasolla kokonaisuudesta osiin -menetelmä ei anna yhtä luotettavia tietoja 
kuin osista kokonaisuuteen. Lisäksi tämä menetelmä johtaa korrelaatio- 
ongelmaan. Kun varsinaista ilmiötä kuvataan toisella sitä lähellä olevalla 
ilmiöllä, nämä kaksi riippuvat välttämättä toisistaan. Tämän takia laskelmissa 
on sovellettava osista kokonaisuuteen - tai sekamenetelmiä, kun se on 
mahdollista.
Sekamenetelmissä käytetään tietoja sekä makrotilastoista että yksikkötasolta. 
Esimerkkinä voidaan mainita tilanne, jossa on tietoja maakuntatasolla (NUTS
3) mutta niitä ei ole saatavilla kuntatasolla (NUTS 5). Kun tarvitaan kuntatason 
tietoja, on käytettävä kyseistä ilmiötä kuvaavaa indikaattoria, jolla voidaan 
jakaa käsillä oleva makrotilaston NUTS 3-tason arvo NUTS 5-tasolle.
Työllisyyden, palkansaajien sekä palkansaajakorvauksien laskelmissa on 
saatavilla kattavat tiedot paikallisista toimialayksiköistä. Siksi käytetään osista 
kokonaisuuteen -menetelmää.
Seuraavassa kappaleessa kuvataan käytettyjä lähteitä sekä laskentamenetelmiä 
edellä kuvattujen suosituksien valossa.
Lähteet sekä laskelm ien kulku
Työllisyyden, palkansaajien sekä palkansaajakorvauksien osalta pyrittiin 
aluetilinpidossa käyttämään samoja lähteitä kuin kansantalouden tilinpidossa. 
Nämä taloustoimet käsitellään yhdessä, koska niille on luonteenomaista 
soveltaa samoja lähteitä sekä menetelmiä.
Arvonlisäyksen, tuotoksen sekä kiinteän pääoman bruttomuodostuksen 
laskennalle käytettiin hyvin värikästä menetelmien joukkoa. Myös lähteet 
vaihtelivat enemmän kuin edellä mainittujen taloustoimien tapauksessa.
Käsittelyn runkona on tuottäjatyyppijaottelu, koska laskentamenetelmät 
vaihtelevat sen mukaan.
Työllisyys, palkansaajat sekä palkansaajakorvaukset
Palkansaajat, työllisyys sekä palkansaajakorvaukset laskettiin osista 
kokonaisuuteen -menetelmällä. Lähteinä laskelmissa olivat suuret 
rekisteriaineistot kuten yleensä aluetilinpidon laskelmissa. Markkinatuotannon 
laskemiseen käytettiin Tilastokeskuksen toimipaikkarekisteriä. Valtion 
laskelmat laadittiin julkisyhteisöjen toimipaikkarekisterin tietojen pohjalta. 
Kunnille käytettiin Tilastokeskuksen Kuntien talous- ja toimintatilastoa. Tätä 
täydennettiin erikseen hankituilla Ahvenanmaan maakuntahallituksen, 
Kuntaliiton sekä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen luvuilla. Maatalouden 
laskelmiin käytettiin Tilastokeskuksen Maatilatalouden tulo- ja verotilastoa 
sekä monia pieniä tilastoja kuten Maa- ja metsätalousministeriön
Puutarhayritysrekisteriä, Paliskuntain yhdistyksen sekä Mehiläishoitajain liiton 
tietoja.
Markkinatuotanto (211), pakollinen sosiaaliturva (223) sekä voittoa tavoittelematon 
toiminta (230)
Näiden tuottajatyyppien työllisyys-, palkansaaja- sekä 
palkansaajakorvaustiedoille oli saatavilla parhaita alueellisia estimaatteja 
toimipaikkarekisteristä. Toimipaikkarekisteri sisältää tiedot paikallisten 
toimialayksiköiden työvuosista, liikevaihdosta sekä palkoista.
Näissä laskelmissa toimipaikkarekisterin työvuosia käytettiin työllisten 
estimaattina. Samalla tavalla palkoilla kuvattiin palkansaajakorvauksien 
alueellista jakaumaa. Koska muuttujien sisältö on hyvin lähellä toisiaan 
voidaan käytettyä menetelmää nimittää osista kokonaisuuteen -menetelmäksi. 
Lopuksi saatua estimaattia verrattiin kansantalouden tilinpidon tasoon, jotta 
voitiin laskea kertoimet. Kertoimilla arvioitiin saatujen estimaattien 
luotettavuutta. Jos saatu arvo oli hyvin lähellä tilinpidon tasoa siitä seurasi, että 
lähes kaikki yksiköt olivat mukana laskelmissa. Tämä ei ollut ainoa 
tarkistusmenetelmä. Sen lisäksi tarkasteltiin myös alueellista jakaumaa sekä sen 
luotettavuutta vertaamalla alueellisen bruttokansantuotteen (BKTA) arvoja 
laskettuihin bruttoarvonlisäyksiin. Eroja alueellisissa jakaumissa löydettiin 
ennen kaikkea niiltä toimialoilta, joilla oli laskentamenetelmiä muutettu.
Varsinaisilta toimipaikoilta otettiin mukaan taustamuuttujiksi sijaintikunta, 
toimiala sekä institutionaalinen sektori. Aputoimipaikoilta otettiin mukaan 
taustamuuttujiksi sijaintikunta, yrityksen toimiala sekä institutionaalinen 
sektori.
Aputoimipaikkojen kohdistamisessa alueille käytettiin siis kotipaikka - 
periaatetta, mutta toimialan osalta työpanos kohdistettiin sille toimialalle, jota 
aputoimipaikka pääasiassa palvelee.
Toimialaluokituksena toimipaikkarekisterin tietokannassa on Suomen virallinen 
toimialaluokitus (TOL95). Tämä yhdistettiin kansantalouden tilinpitoon. 
Kansantalouden tilinpidon toimialatasolla tehtiin kerroinvertailu tilinpidon sekä 
rekisteristä laskettujen lukujen välillä. Lopuksi kertoimilla muokatut arvot 
vietiin aluetilinpidon tietokantaan.
Samaan tietokantaan lisättiin alueluokituksina seutukunnat, maakunnat ja 
suuralueet. Nyt tiedot voidaan hakea kannasta valitulla alueluokituksella. 
Tietokanta tarjoaa joustavan ja nopean mahdollisuuden tietopalveluun.
Valtio (221) ja kuntayhteisöt (222)
Valtion ja kuntayhteisöiden palkansaajien sekä palkansaajakorvauksien 
laskelmissa käytettiin julkisyhteisöjen toimipaikkarekisterin sekä kuntien 
talous- ja toimintatilaston tietoja.
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Laskentamenetelmät olivat lähes samanlaiset kuin edellä. Kuntien ja valtion 
liikelaitokset luettiin markkinatuotantoon eli ne käsiteltiin aiemmin. 
Kuntayhteisöjen luvut kohdistettiin kotikuntaan, vaikka joskus niiden 
toiminnan laajuus ylitti kuntarajat.
Varsinainen maatalous
Toimipaikkarekisteri ei kuvaa varsinaisen maatalouden yrittäjätoimintaa. 
Tämän takia varsinaisen maatalouden yrittäjätiedot poimittiin Maatilatalouden 
tulo- ja verotilaston tiedoista. Palkansaaja-ja palkansaajakorvaustiedot saatiin 
toimipaikkarekisteristä sekä lomittajat lisättiin kyseessä oleviin lukuihin.
Varsinaisen maatalouden yrittäjiin otettiin mukaan yrittäjähenkilöiden puolisot, 
jos heitä ei laskettu palkansaajiksi ja he osallistuivat yrityksen toimintaan. 
Käytännössä vertailu tehtiin tulojen perusteella.
3.2 Arvonlisäys, tuotos sekä kiinteän pääoman bruttomuodostus
Markkinatuotannossa tuotos on perushintaisen arvonlisäyksen ja ostajahintaisen 
välituotekäytön summa. Perushintainen arvonlisäys on kiinteän pääoman 
kulumisen, palkansaajakorvauksien sekä toimintaylijäämän summa.
Pääasiallisina lähteinä arvonlisäyksen, tuotoksen sekä kiinteän pääoman 
bruttomuodostuksen laskennalle käytettiin toimipaikkarekisteriä sekä 
Tilastokeskuksen yritysten rakennetilastojen lukuja. Kuntien laskelmissa 
käytettiin Kuntien talous-ja toimintatilastoa. Valtion investoinnit arvioitiin 
rakennustoiminnan arvon mukaan sekä julkisyhteisöjen toimipaikkarekisterin 
perusteella. Lisäksi käytettiin Tilastokeskuksen Valtion menot maakunnittain - 
tilastoa, joka ilmestyy parillisina vuosina. Metsätalouden aluejakauma arvioitiin 
Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) Metinfon lukujen pohjalta.
Käytetyt menetelmät voidaan jakaa seuraavalla tavalla:
1) Osista kokonaisuuteen -menetelmä.
2) Toimialoittaisten rakennetietojen liittäminen osista kokonaisuuteen - 
menetelmään. Käytetty arvonlisäyksen ja tuotoksen laskelmissa.
3) Yrityksen tietojen kohdentaminen sen toimipaikoille. Erityisesti 
investointien laskelmissa.
4) Maakuntatason tietojen arvioiminen sekä niiden jakaminen kunnille 
kokonaisuudesta osiin -menetelmällä.
5) Palkansaajakorvaukset arvioidaan osista kokonaisuuteen -menetelmällä ja 
loput arvonlisäyksen sekä tuotoksen muodostuksesta arvioidaan 
kokonaisuudesta osiin -menetelmällä.
6) Puhdas kokonaisuudesta osiin -menetelmä, esimerkiksi työllisyyden sekä 
palkansaajakorvauksien käyttäminen aineettoman kiinteä pääoman 
bruttomuodostuksen indikaattorina.
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Markkinatuotanto (211)
Toimialoittaisten rakenteiden liittäminen toimipaikkarekisterin tietoihin 
tapahtui siten, että yritysten rakennetilastosta arvioitiin viisinumerotasolla 
arvonlisäyksen sekä tuotoksen osuudet liikevaihdosta. Tämän jälkeen nämä 
osuudet liitettiin toimipaikkarekisteristä saatuihin kuntakohtaisiin 
viisinumerotason liikevaihtotietoihin. Osuuksilla kerrottiin 
toimipaikkarekisterin liikevaihtotiedot, jolloin saatiin arvio vastaavasta 
tuotoksesta sekä arvonlisäyksestä. Tämä menetelmä (2) oli käytössä 
markkinatuotannon palvelutoimialojen arvonlisäyksen sekä tuotoksen 
arvioinnissa.
Markkinatuotannon palvelutoimialojen investointitiedot alueellistettiin 
menetelmän (3) pohjalta. Tässä tapauksessa rakennetilaston yritystason tiedot 
kohdistettiin sitä vastaaville toimipaikoille toimipaikkarekisterissä. Aineistojen 
yhdistäminen tehtiin yritystunnuksen mukaan. Kun vastinparit löytyivät, 
investointitiedot jaettiin toimipaikoille liikevaihdon mukaan. Suurin ongelma 
syntyi niistä yrityksistä rakennetilastossa, joille ei löytynyt vastinetta 
toimipaikkarekisteristä. Aluetilinpidon laskelmissa nämä yritykset oletettiin 
yksitoimipaikkaisiksi, jolloin koko niiden kiinteän pääoman bruttomuodostus 
kohdistettiin yrityksen kotikuntaan.
Teollisuuden rakennetilastosta oli suoraan saatavilla toimipaikkakohtaiset 
rakennetiedot eikä edellä kuvattu yhdistäminen ollut tarpeen.
Maatalouden sekä metsätalouden tietojen laskenta toteutettiin käyttäen paljon 
pieniä tilastoaineistoja. Kuitenkin kuntatason tietojen arvioimiseksi tiedot 
disaggregoitiin rekisteritietojen avulla. Tilastokeskuksen Maatalouden yritys- ja 
tulotilasto oli lähteenä maakuntatason varsinaisen maatalouden arvonlisäyksen, 
tuotoksen sekä kiinteän pääoman bruttomuodostuksen tietojen arvioinnille. 
Investointitiedot vietiin kuntatasolle rakennustoiminnan arvon mukaan sekä 
ajoneuvorekisterin avulla. Arvonlisäys sekä tuotostiedot jaettiin kunnille 
käyttäen Maatalouden tulo-ja verotilastoa. Tässä käytettiin menetelmää (4). 
Metsätalous alueellistettiin Metlan Metinfon tietojen avulla menetelmän (4) 
mukaan.
Aputoimipaikkojen liikevaihto arvioitiin toimialoittain viisinumerotasolla. 
Aluksi laskettiin toimialan liikevaihto per työlliset -aste. Tämän asteluvun 
avulla korotettiin aputoimipaikkojen liikevaihtoja. Liikevaihtojen arvioimisen 
jälkeen loppuosa laskelmista noudatti samaa kaavaa kuin varsinaisten 
toimipaikkojen tapauksessa.
Valtio (221), kuntayhteisöt (222), pakollinen sosiaaliturva (223) sekä voittoa 
tavoittelematon toiminta (230)
Julkisen tuottajatyypin tuotos sekä arvonlisäys laskettiin eri tavalla kuin 
markkinatuotannossa, koska toimintaylijäämä ei ole. Tuotos on perushintaisen 
arvonlisäyksen ja ostajahintaisen välituotekäytön summa. Perushintainen 
arvonlisäys koostuu kiinteän pääoman kulumisesta sekä 
palkansaajakorvauksista.
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Valtion, pakollisen sosiaaliturvan sekä voittoa tavoittelematon toiminnan 
arvonlisäys sekä tuotos laskettiin käyttäen yllä kuvattua menetelmää (5). 
Kuntayhteisöjen tapauksessa oli käytettävissä Kuntien talous ja toimintatilasto, 
josta arvonlisäys tuotos sekä kiinteän pääoman bruttomuodostus arvioitiin 
osista kokonaisuuteen menetelmällä. Tietoihin lisättiin Ahvenanmaan 
maakuntahallituksen, Kuntaliiton sekä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen luvut.
Valtion, pakollinen sosiaaliturvan sekä voittoa tavoittelematon toiminnan 
kiinteän pääoman bruttomuodostus alueellistettiin rakennusinvestointien osalta 
menetelmän (4) avulla sekä muun kiinteän pääoman bruttomuodostuksen osalta 
menetelmän (6) perusteella. Rakennusinvestoinnit jaettiin maakunnille 
toimialoittain kuntakohtaisen rakennustoiminnan arvon mukaan. 
Maakuntatasolta lukuja disaggregoitiin käyttäen palkansaajien lukumäärää 
indikaattorina. Muut investoinnit kohdistettiin suoraan palkansaajien suhteessa 
kunnille. Parillisina vuosina ilmestyvää valtion menot maakunnittain tilastoa 
käytettiin valtion kiinteän pääoman bruttomuodostuksen arvioimiseen 
maakunta tasolla vuosille 1996 ja 1998. Kuntatasolle tiedot vietiin 
palkansaajien lukumäärätietojen mukaan.
Alueiden kehitys ja  talouden tila
Suomen aluetalouksien tilaa voidaan erilaisilla talouden kokoa kuvaavalla 
tunnusluvulla. Yleisesti käytetyt mittarit ovat:
1) Arvonlisäys
2) Arvonlisäys per asukas
3) Arvonlisäys per työlliset
Tässä luvussa käsitellään näiden tunnuslukujen sisältöä sekä lasketaan nämä 
luvut aluetilinpidon aineiston pohjalta maakuntatasolla.
Mittarin valinta on tapauskohtainen kysymys, kun kuvataan aluetalouksien 
tilaa. Keinot on valittava tarkoituksen mukaan. Arvonlisäys kuvaa alueen 
tuotannollista kapasiteettia. Materiaalisen elintason mittarina on käytetty 
mittaria numero (2) eli arvonlisäys per asukas. Viimeinen tunnusluku kuvaa 
aluetalouden kilpailukykyä tai työn tuottavuutta, koska arvonlisäys jaetaan 
työpanoksella. Arvonlisäys per työlliset -  suhdeluvun muutos paljastaa sen 
osan tuotannon kasvusta, joka on seurausta muista tekijöistä kuin työpanoksen 
kasvusta. Näitä ovat muun muassa pääomaintensiteetin kasvu sekä tekninen 
kehitys.
Koko totuutta yllä olevat mittarit eivät kerro, vaikka antavat suunnan. Tietoja ei 
voida verrata suoraan eri vuosien välillä, koska kaikki tiedot ovat 
käypähintaisia. Aluetilinpidon lukujen hintakorjauksen tekemiseen ei ole 
käytettävissä alueellisia hinnan kehitystä kuvaavia indeksejä. Tämän takia 
tarpeen vaatiessa luvut on deflatoitava epäsuorasti käyttämällä kansantalouden 
kiinteähintaisia arvoja reunatietoina.
Samassa ajankohdassa vertailua voidaan tehdä. Seuraavassa verrataan 
maakuntien kehitystä vertaamalla sitä koko maan kehityksen. Tässä 
kehityksessä hinnan muutokset ovat mukana, joten muutokset eivät kuvaa
puhdasta tuotantokyvyn, tuottavuuden tai materiaalisen elintason muutosta 
maakunnassa. Tarkastelun taustalla ovat analyysi taulukoiden (AI ja A2) tiedot.
Analyysitaulukot laskettiin normeeraamalla taulukossa (AI) koko maan kehitys 
sadaksi, jolloin maakuntia verrataan Suomen tasoon. Taulukossa (A2) asetettiin 
vuosi 1995 sadaksi. Tästä taulukosta ilmenee maakunnan kehitys vuosien 1995 
ja 1999 välillä.
Suomen maakunnat ovat hyvin eri kokoisia. Uudenmaan osuus koko maan 
arvonlisäyksestä oli kolmannes, samalla Ahvenanmaan osuus oli vain 0.7 
prosenttia. Tämä on eräs aluetilinpidon ongelmista, kun arvioidaan estimaattien 
luotettavuutta. Hintakorjaamattomien lukujen mukaan jokaisen maakunnan 
talous kasvoi tarkasteluajanjaksona. Arvonlisäyksen kasvu oli rivakinta 
Uudellamaalla sekä Ahvenanmaalla.
Arvonlisäys per asukas ylitti koko maan vain Uudellamaalla sekä 
Ahvenanmaalla. Varsinais-Suomi ylitti koko maan tason vuonna 19996. 
Kainuun sekä Etelä-Pohjanmaan elintasomittari jäi 70 prosentin tasolle 
verrattuna koko maan tasoon. Tämä näkyy taulukon (AI) arvonlisäys per 
asukas - sarakkeilta. Elintaso nousi kaikissa maakunnissa taulukon (A2) 
mukaan, vaikka vuosittaisia poikkeamia sadan alapuolelle löytyy. Eniten 
arvonlisäys per asukas - luku on kasvanut Uudellamaalla, Ahvenanmaalla sekä 
Varsinais-Suömessa. Pienimmän kasvun maakuntia olivat Itä-Uusimaa sekä 
Lappi. Kainuussa poismuuton seurauksena arvonlisäys per asukas on kasvanut 
nopeammin kuin arvonlisäys. Sama ilmiö näkyy monissa Itä- ja Väli-Suomen 
maakunnissa sekä Lapissa.
Kilpailukyky mittarin eli arvonlisäys per työllinen mukaan yli koko maan 
pääsivät Uusimaa, Kymenlaakso sekä Etelä-Karjala. Voimakkainta työn 
tuottavuuden kasvu oli Varsinais-Suömessa, Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla. 
Heikointa kehitys oli Lapissa sekä Etelä-Karjalassa.
Huomionarvoista on, että mittarit ovat aggregoituja eikä hintojen muutoksia ole 
huomioitu. Paremman käsityksen saa tekemällä vertailut toimialoittain sekä 
kiinteähintaisilla sarjoilla. Antoisia lukuhetkiä kaikille aluetalouksien 
kehityksestä kiinnostuneille.
6 Ennakollinen tieto
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Aluetilinpito on nyt uudistettu Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän, EKT I995:n 
käsitteiden ja määritelmien mukaiseksi. Aluetilinpito antaa nyt entistä monipuolisemman ku­
van aluetalouksien rakenteesta ja kehityksestä. Se sisältää tietoa aluetalouksista niiden tuo­
tannon, pääoman muodostuksen sekä työllisyyden näkökulmista.Tiedot on tuotettu vuosille 
1995 -  1999* sekä toimialan että tuottajatyypin mukaan luokiteltuna.Vuoden 1999* tiedot 
ovat ennakollisia.
Julkaisussa on kolme tilastotaulukkoa, jotka sisältävät tietoa tuotoksesta, arvonlisäyksestä, 
palkansaajakorvauksista, kiinteän pääoman bruttomuodostuksesta ja työllisyydestä jaettuna 
yrittäjiin sekä palkansaajiin. Ensimmäinen taulukko sisältää maakuntakohtaiset kokonaistiedot 
aikasarjamuodossa.Toisessa taulukossa aluejakona on käytetty suuralueita, maakuntia ja seu­
tukuntia. Kolmas taulukko sisältää maakuntakohtaiset tiedot toimialan ja tuottajatyypin mukaan 
luokiteltuna.
Aluetilinpidon uudistus jatkuu tuotantoa kuvaavan osion valmistuttua kotitalouksien tuloja 
ja tulonkäyttöä kuvaavien tilien laatimisella. Ne julkaistaan vuoden kuluttua.
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